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Du modèle linguistique au lexique
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DTD XML:
définition de la structure 
des objets descriptifs 
DTD XML:
définition de la structure 
des objets descriptifs
Lexique génératif : système computationnel à 4 niveaux de représentation permettant
d’encoder l’ensemble de l’information lexicale attachée à chaque terme  
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¾ structure argumentale
¾ structure événementielle
¾ structure des qualia
¾ structure d’héritage lexical
¾ représentation prédicative
¾ classe aspectuelle
¾ relecture de la structure qualia
¾ ontologie lexicale
Modèle lexical SIMPLEThéorie du Lexique Génératif
Suivant la théorie du Lexique Géneratif… 
J. Pustejovsky, 1995 ; 2001
Structure des qualia
• Composée de 4 rôles qui spécifient les aspects essentiels (qualia) du sens d’un mot 
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¾ rôle formel : permet de distinguer l’objet dans un domaine plus large
¾ rôle constitutif : exprime la relation entre l’objet et ses composantes
¾ rôle agentif : spécifie les facteurs impliqués dans la génération de l’objet
¾ rôle télique :   indique la fonction ou le but de l’objet
• Modèle SIMPLE, extension de cette structure pour en renforcer l’expressivité :
chaque rôle qualia subsume un ensemble de relations lexicales qui permettent
de fournir une information encore plus diversifiée et raffinée
• Dérivée d’une interprétation des quatre causes aristotéliciennes (Moravcsik, 1975) 
Extension de la structure des qualia
Ce réseau de relations permet d’exprimer finement :
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¾ liens hyperonymiques => hyponymiques
¾ liens antonymiques
¾ liens méronymiques, holonymiques
des affinités paradigmatiques (rôles formel et constitutif)
des relations syntagmatiques (rôles agentif et télique)
¾ liens avec les prédicats qui concourent à définir le sens d’un mot :
relations contextuelles, collocations
isa
antonym_comp
antonym_grad
mult_opposition
result_of
agentive_prog
agentive_cause
agentive_experience
caused_by
source
A
G
E
N
T
I
V
E
ARTIFACTUAL
AGENTIVE
created_by
derived_from
made_of
is_a_follower_of
has_as_member
is_a_member_of
has_as_part
instrument
kinship
is_a_part_of
resulting_state
relates
uses
C
O
N
S
T
I
T
U
T
I
V
E
causes
concerns
affects
constitutive_activity
contains 
has_as_colour
has_as_effect
has_as_property
measured_by
measures
produces
produced_by 
property_of
quantifies
related_to
successor_of
precedes
typical_of
contains
feeling
P
R
O
P
E
R
T
Y
is_in
lives_in
typical_location
LOCATION
Formel Constitutif Agentif Télique
used_for
used_as
used_by
used_against
TELIC
INSTRUMENTAL
DIRECT
TELIC
indirect_telic
purpose
object_of_activity
is_the_activity_of
is_the_ability_of
is_the_habit_of
ACTIVITY
cahier, écrire
téléscope, astronome
professeur, enseigner
sensation, éprouver
lithographie, imprimer
papier, cellulose mine, graphite
académicien, académie
chapitre, livre
Le modèle lexical : l’ontologie SIMPLE
Structuration conceptuelle du lexique à travers une ontologie lexicale
reflétant une organisation orthogonale des types sémantiques
qui permet d’exprimer la multidimensionnalité du sens
composée de types :
• monodimensionnels
• multidimensionnels
comporte un niveau hiérarchique supérieur de types plus généraux
et un niveau inférieur de types plus spécifiques, donc plus informatifs
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TELICAGENTIVECONSTITUTIVE ENTITY
CONCRETE_ENTITY ABSTRACT_ENTITYPROPERTY REPRESENTATION EVENTCAUSE
TOP
•Location
•Material
•Artifact
•Food
•Physical Object
•Organic Object
•Living Entity
•Substance
•PART
•GROUP
•AMOUNT •Quality
•Psych Property
•Physi Property
•Social Property
•Domain
•Time
•Moral Standards
•Cognitive Fact
•Mvmt of Thought
•Institution
•Convention
•Abstract Location
•Language
•Sign
•Information
•Number
•Unit of measure
•Metalanguage
•Human
•Animal
•Vegetal Entity
•Artifact Material
•Furniture
•Clothing
•Container
•Artwork
•Instrument
•Money
•Vehicle
•Semiotic Artifact
Cause_change
•Cause Rel. Change
•Cause Change Location
•Cause Natural Transition
•Creation
•Give Knowledge
Aspectual
Cause Aspect.
Phenomenon
•Weather verbs
•Disease
•Stimuli
State
•Exist
•Rel. State
Act
•Non Rel. Act
•Relational Act
•Move
•Cause Act
•Speech Act
Psychological_event
•Cognitive Event
•Experience Event
•Cause_experience_event
Change
•Rel. Change
•Change Possession
•Change Location
•Natural Transition
•Acquire Knowledge
type 
monodimensionnel
type 
multidimensionnel
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9 distinguer les différents sens d’un lemme; les homonymes :
ex.: sentir, souris, louer, bourse 
9 fournir une information qui permette de faire des inférences :
ex.: souris:  [rôle agentif instancié] => c’est un artefact
9 représenter les similitudes de sens avec d’autres mots :
ex.: synonymes, hyponymes, hyperonymes
• Unité de base du lexique sémantique = unité de sens
Représentation du sens dans SIMPLE
• Représenter le sens implique:
• Moyens formels d’expression:
9 ontologie lexicale 
9 traits sémantiques 
9 relations sémantiques 
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Outre la structure des qualia, d’autres relations expriment les liens de :
• synonymie 
• dérivation morphologique 
• polysémie logique
Relations sémantiques
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classification
ontologique
structure qualia
unité sémantique
polysémie
logique
liens 
dérivationnels
relations
paradigmatiques
relations
syntagmatiques
rôle
sémantique
restrictions 
sémantiques
domaine
d’usage
classe
aspectuelle
information
relationnelle
information
prédicative
arguments
prédicat 
sémantique
réalisation
syntaxique
Une entrée lexicale SIMPLE : 
contenu informatif
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type
sémantique
dictionnaire
éléments
constituants
hyperonyme
domaine 
d’usage
Lexicologie
Lexicographie
hyponyme(s)
recueil
glossaire
lien au prédicat 
indiquant la fonction
consulter
polysémie 
logique
ARTEFACT 
SÉMIOTIQUE
dérivation
morphologique
===
mot
synonyme(s)
lexique, 
vocabulaire
lien au prédicat 
indiquant l’origine
rédiger
INFORMATION
traits 
sémantiques
+ abstrait
+ semiotique
structure 
prédicative
===
Pour la structuration du lexique le modèle SIMPLE offre un cadre riche mais
flexible à l’intérieur duquel de nombreux éléments sont paramétrables:
• le système de types sémantiques a été conçu en vue d’une expansion globale ou
sectorielle
• la liste des domaines d’usage est composée par l’utilisateur
• la structure qualia se prête aisément à une réduction, une extension ou une 
customisation des relations afin de mieux saisir l’organisation conceptuelle d’un 
domaine particulier ou de répondre aux besoins spécifiques d’une application
• l’introduction de traits sémantiques ainsi que de relations non qualia (ex.: 
indication de variantes) supplémentaires est autorisée
Un modèle paramétrable…
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Quel est l’intérêt de construire un lexique ainsi structuré et formalisé?
• Phase de création :
– développement collaboratif (à distance) de la ressource lexicale
– représentation systématique de généralisations concernant des phénomènes
linguistiques
– cohérence et complétude globale de l’information encodée
• Maintenance :
– contrôles de cohérence; modifications / mises à jour collectives; facilité
d’enrichissement de l’information / d’extension de la couverture lexicale
• Exploitation :
– facilité d’accès et d’interrogation des données à travers d’innombrables clés de
recherche; garantie d’exhaustivité des résultats
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Motivation du choix
Outre un outil de description et de désambiguïsation sémantique très efficace, 
ce modèle lexical offre la possibilité de rechercher ou d’inférer une vaste 
gamme d’informations :
• collocations :
– collocations lexicales nom+verbe directement extractibles des relations agentives
et téliques: lettre-rédiger; symphonie-composer; roman-lire; dictionnaire-consulter
• réseaux sémantiques :
– constitués par l’ensemble des relations sémantiques dont un mot est la cible
• vocabulaire spécifique d’un domaine de spécialisation :
– extrait à partir de requêtes alternatives sur relations sémantiques et unités lexicales
permettant de capturer des liens orthogonaux entre les différents sens, quelque
soit leur classification ontologique 
Exploitation des informations lexicales
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Merci de votre attention!
